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r  e  s  u  m  e  n
El endeudamiento tiene un gran impacto en la calidad de vida, por ello es necesaria la
comprensión de las variables que subyacen a este comportamiento. Al respecto, el locus
de  control ha sido sen˜alado como una variable psicológica relevante que podría estar rela-
cionada con las actitudes hacia la deuda y, por ende, con el uso del crédito en los jóvenes.
El  objetivo de este estudio fue determinar si existe relación entre el locus de control del
consumidor y las actitudes hacia el endeudamiento en una muestra de 472 estudiantes uni-
versitarios chilenos de carreras de pedagogía de dos universidades del sur de Chile. Para
recoger los datos, se adaptó y transculturizó la Escala de Locus de Control del Consumidor
al  contexto chileno. Para evaluar las actitudes hacia el endeudamiento se utilizó la Escala de
Actitudes hacia el Endeudamiento. Los análisis de la escala de locus de control del consu-
midor indicaron la necesidad de abandonar la unidimensionalidad de la escala; así, emergió
una nueva solución de tres factores. El análisis de diferencias de sexo revela que los hom-
bres  presentan actitudes más favorables hacia el endeudamiento. En concordancia con la
hipótesis general del estudio, actitudes de mayor tolerancia hacia el endeudamiento se rela-
cionan con un locus externo en materia de consumo. Los resultados aportan evidencia que
sustenta la relación teórica entre las atribuciones de control y las actitudes hacia la deuda, y
constituyen un insumo relevante para el disen˜o de estrategias de educación ﬁnanciera en los
jóvenes, al enfatizar la importancia de considerar la inﬂuencia de variables psicológicas y no
solamente contenidos ﬁnancieros si se esperan cambios signiﬁcativos del comportamiento.©  2015 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este
es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND
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Relationship  between  attitudes  toward  indebtedness  and  consumer  locus
of  control  in  university  students
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a  b  s  t  r  a  c  t
Indebtedness has great impact on quality of life, and this is why it is necessary to unders-
tand the variables that underlie this behaviour. In this regard, the locus of control has been
identiﬁed as an important psychological variable that could be related to attitudes towards
debt  and therefore, with the behaviour of the credit use in young people. This paper sought
to  determine whether there is a relationship between consumer locus of control and atti-
tudes toward debt in Chilean college students of pedagogy undergraduate programs. The
sample included 472 pedagogy students from 2 universities in southern Chile. The Consu-
mer  Locus of Control Scale was validated and adapted to the Chilean context in order to
carry out data collection. Attitudes towards debt were evaluated by means of the Attitudes
Towards Indebtedness Scale to assess attitudes towards indebtedness. The Consumer Locus
of  Control Scale analysis indicated the need to abandon the one-dimensionality of the scale,
thereby giving rise to a new 3-factor solution. Analysis of gender differences reveals that
men  have more favourable attitudes toward indebtedness. Finally, and in accordance with
the  general hypothesis of the study, more tolerant attitudes toward indebtedness are asso-
ciated with an external locus in terms of consumption. The results provide evidence that
supports the theoretical relationship between the attributes of control and attitudes towards
debt, and constitute a relevant input for the design of ﬁnancial education strategies in young
people, emphasis also placed in considering the inﬂuence of psychological variables, and
not  just the ﬁnancial content, if signiﬁcant changes are expected in the behaviour.
© 2015 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Published by Elsevier España, S.L.U.
This is an open access article under the CC BY-NC-ND licenseLos cambios sociales y culturales originados en el proceso
de globalización económica en América Latina han impactado
en la dinámica psicosocial, y han ocasionado que fenómenos
económicos como el consumo de bienes y servicios tengan
inﬂuencia psicológica como articuladores y mediadores de la
construcción de identidad personal y social, donde el producto
se constituye en un símbolo de lo que el consumidor quiere
ser o representar (Denegri et al., 2010a, b; Park & John, 2012;
Townsend & Sood, 2012). Ello se ha acompan˜ado de profundos
cambios en los valores de la sociedad, que ha transitado desde
una concepción que evaluaba positivamente la austeridad
hacia una mayor búsqueda del hedonismo y la satisfacción
inmediata de los deseos, y ha ﬂexibilizado con ello su actitud
hacia la deuda (Denegri et al., 2014; Schnettler et al., 2014).
Según Bauman (2013), el mercado de consumo genera
exceso y despilfarro; además, fomenta emociones intensas
vinculadas a comprar de forma impulsiva y luego librarse de
las posesiones que ya dejaron de ser atractivas ante otras
nuevas que sí lo son. Esta dinámica se mantiene gracias a la
existencia del crédito; así, aquellos que no tienen la liquidez
suﬁciente para acceder al mercado se convierten en acree-
dores o generadores de lucro para el sistema (Lipovetsky,
2002).
Al respecto, algunos autores plantean que existe una rela-
ción entre aspiraciones, desigualdad, pobreza y acceso a
la deuda, donde la dinámica insatisfactoria de los salarios
acentúa el sentimiento de exclusión y aumenta el riesgo de
sobreendeudamiento en los sectores socioeconómicos más
desfavorecidos como una forma de acceder a los símbolos
de éxito vinculados al consumo (Bogliacino & Maestri, 2014;(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Bogliacino & Ortoleva, 2015; Dalton, Ghosal & Mani, 2011; Vera
et al., 2012). Ello implica que, además de una sociedad de
consumo, estamos en presencia de una sociedad del endeu-
damiento que agudiza la situación histórica de inseguridad
económica de los sectores vulnerables de la población, los cua-
les carecen de activos pero a la vez acumulan deudas en exceso
(Denegri et al., 2014; Salgado & Chovar, 2010).
De esta forma, el uso del crédito y el endeudamiento son
extensivos en toda la población y se presentan en segmen-
tos de consumidores cada vez más  jóvenes (Harrison, Chudry,
Waller & Hatt, 2015). Por ello, surge un creciente interés por
las prácticas de consumo y endeudamiento de los jóvenes
y, especíﬁcamente, por el endeudamiento de los estudiantes
universitarios tanto a nivel de deudas de consumo como de
créditos educacionales, dado el riesgo que ello implica para
su vida ﬁnanciera y laboral después de su graduación (Atria &
Sanhueza, 2013; Dwyer, Hodson & McCloud, 2013; Lachance,
2012; Moon, Ohk & Choi, 2014; Yurk & Rudel, 2015). En Chile,
los estudios con jóvenes reﬁeren la especial sensibilidad de
estos hacia el endeudamiento como una forma de mantener
sus estilos de vida y consumo y acceder a un conjunto de sím-
bolos que fortalecen su autorrealización, su sentimiento de
pertenencia a una comunidad de pares y su propia identidad
(Instituto Nacional de la Juventud, 2014).
En diversos estudios se sen˜ala que el apoyo social a la
deuda, la comparación social, el tipo de locus de control, la
propensión al riesgo y las actitudes hacia la deuda, entre
otras, serían variables que explicarían el aumento del endeu-
damiento (Bogliacino & González-Gallo, 2015; Caputo, 2012;
Denegri, Cabezas, Páez, Vargas & Sepúlveda, 2009; Ramírez
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 Jiménez, 2013). El apoyo social a la deuda se relaciona
on la ﬂexibilización cultural de las actitudes sociales en
orno al endeudamiento, situación que ha permitido un mayor
esarrollo económico (mayor consumo) pero también un
umento en el riesgo de las operaciones ﬁnancieras, especial-
ente en los sectores de menores ingresos y en la población
uvenil (Denegri et al., 2009).
Desde la perspectiva de la comparación social, los indi-
iduos consumen de acuerdo con sus percepciones de la
orma esperada para su grupo de referencia. Por ello, si esta
dentiﬁcación es con grupos que están sobre el estatus socioe-
onómico real, las personas podrían gastar incluso más  allá
e sus recursos monetarios para adquirir productos que con-
ideran propios del grupo de su aspiración o al que querrían
ertenecer (Avard, Manton, English & Walker, 2005; Bogliacino
 Ortoleva, 2015).
El locus de control o la creencia en la posibilidad de domi-
ar un acontecimiento según se localice el control dentro o
uera de uno mismo  (Bandura, 1999; Rotter, 1966) es una varia-
le psicológica relevante que puede ser relacionada con las
ctitudes hacia la deuda y el comportamiento de uso del cré-
ito (Caputo, 2012; Peltier, Pomirleanu, Endres & Markos, 2013).
l respecto, aquellos estudiantes universitarios que presen-
an un alto locus de control externo tienden a tener actitudes
ás  positivas hacia la deuda y una visión más  fatalista de su
osibilidad de controlarla o evitarla. Por otra parte, los indivi-
uos que maniﬁestan mayor control sobre su vida ﬁnanciera
 sus niveles de endeudamiento tienden a exhibir niveles más
ltos de locus interno (Britt, Cumbie & Bell, 2013; Caputo, 2012;
ang, Lu & Malhotra, 2011).
En cuanto a la medición del locus de control y su rela-
ión con el consumo y el endeudamiento, algunos autores
oinciden en que esta resulta de mayor utilidad cuando los
nstrumentos son adaptados a la predicción del comporta-
iento en dominios especíﬁcos (Busseri, Lefcourt & Kerton,
998; Tong & Wang, 2012). A partir de ello, Busseri et al. (1998),
 posteriormente Lim, Teo y Loo (2003), proponen el cons-
ructo de «locus de control del consumidor» para estudiar las
xpectativas de control relacionadas con experiencias de con-
umo, el esfuerzo desplegado en situaciones de compra, la
laniﬁcación del consumo y el conocimiento de estrategias
rientadas a disminuir la incertidumbre en el momento de
omprar.
En relación con las actitudes hacia el endeudamiento,
arios estudios sen˜alan que estas correlacionan más  fuerte-
ente con el comportamiento de endeudamiento que otros
actores psicológicos; por lo tanto, aquellas personas con acti-
udes tolerantes hacia la deuda serían las que frecuentemente
tilizan el endeudamiento como forma de acceso a los bienes
 servicios (Denegri et al., 2012a, b; Winerman, 2004). En tér-
inos más  especíﬁcos, Denegri et al. (2012a, b) proponen dos
imensiones en relación con las actitudes hacia el endeuda-
iento que marcarían estilos actitudinales distintivos: estas
on la austeridad, que indica una disposición actitudinal de
autela hacia el uso del crédito y de rechazo al endeudamiento
ara ﬁnes de consumo; y su contraparte es el hedonismo, que
en˜ala una predisposición favorable al endeudamiento y el
echazo a la postergación de los deseos de consumo. Para algu-
os autores, otra variable que podría mediar entre el locus de3 (2 0 1 6) 1–9 3
control del consumidor y las actitudes hacia la deuda sería la
propensión al riesgo, deﬁnida como la disposición que tienen
los individuos para asumir más  o menos riesgos ante situa-
ciones de incertidumbre, como sería el caso de la toma de
decisiones de endeudamiento (Bogliacino & González-Gallo,
2015; Ramírez & Jiménez, 2013).
Otros factores predictores de endeudamiento serían el
número de tarjetas de crédito, la edad, la falta de conocimiento
ﬁnanciero y la baja capacidad de postergar la gratiﬁcación
(Hancock, Jorgensen & Swanson, 2012; Norvilitis & Mao,  2013).
Asimismo, se han encontrado diferencias de género, indi-
cando que los hombres presentarían actitudes más  favorables
hacia la deuda (Abdul-Muhmin, 2008; Serido, Shim, Xiao, Tang
& Card, 2014; Xiao, Tang, Serido & Shim, 2011).
Para este estudio se ha seleccionado como población obje-
tivo a los estudiantes universitarios de carreras de pedagogía,
dada la inﬂuencia modeladora respecto de sus educandos y
por el impacto que su comportamiento de consumo y endeu-
damiento puede tener en su futuro ejercicio profesional y
estabilidad ﬁnanciera (Denegri et al., 2012a, b). Esto se rela-
ciona con la situación económica de los profesores chilenos,
quienes a pesar de mostrar niveles de renta inferiores al pro-
medio de los profesionales de otras áreas, están sometidos
a una presión permanente de consumo en relación con su
imagen personal y posesiones, originada en las expectati-
vas sociales hacia su rol (Cornejo, Castan˜eda & Acun˜a, 2014;
Valenzuela, Sevilla, Bellei & de los Ríos, 2010). Ante dicha
situación, el consumo sería visto como un elemento central
para la construcción de identidades en un gremio altamente
desfavorecido económicamente. Así, se generaría un ciclo
permanente de endeudamiento que incidiría en los proble-
mas  de salud mental y desgaste profesional o burnout en los
docentes (Denegri, González & Sepúlveda, 2010; Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, 2005). Al respecto, Hojman, Miranda y Ruiz-Tagle
(2013) demuestran una relación signiﬁcativa entre el estrés
permanente que provoca la situación de endeudamiento y
problemas de salud mental como la depresión y las crisis de
angustia. Así, resulta necesario estudiar estas variables en los
maestros en formación y con ello contribuir al disen˜o de estra-
tegias formativas y preventivas en el ámbito de la educación
ﬁnanciera de este segmento (Brown, Grigsby, van der Klaauw,
Wen & Zafar, 2013).
El objetivo general de este estudio fue determinar si existe
relación entre el locus de control del consumidor y las acti-
tudes hacia el endeudamiento en estudiantes universitarios
de carreras de pedagogía. Asimismo, y en consideración de
los antecedentes expuestos, la pregunta de investigación
que orienta el presente trabajo es: ¿existe relación entre el
locus de control del consumidor y las actitudes hacia el
endeudamiento en estudiantes universitarios de carreras de
pedagogía? En términos especíﬁcos este estudio se orientó a:
(a) adaptar y transculturizar la Escala de Locus de Control del
Consumidor (CLOC) al contexto chileno; (b) describir las actitu-
des hacia el endeudamiento que presentan los estudiantes de
pedagogía; (c) describir el locus de control del consumidor de
los estudiantes de pedagogía, y (d) determinar si existen dife-
rencias signiﬁcativas en las actitudes hacia el endeudamiento
en relación con el género.
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Método
Participantes
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia,
considerando las carreras de pedagogía en historia, lenguaje
y comunicación y matemáticas, subsectores de aprendizaje
vinculados a la formación económica de los estudiantes
secundarios chilenos. Participaron un total de 472 estudiantes
pertenecientes a 2 universidades con ﬁnanciamiento estatal
de la ciudad de Temuco en el sur de Chile, los cuales cursa-
ban desde primero a cuarto an˜o de sus carreras. Del total de
la muestra, un 48,4% fueron mujeres y un 51,6% fueron hom-
bres. En cuanto al nivel socioeconómico, un 8,8% de la muestra
pertenecía al nivel bajo, un 32,1% al medio-bajo, un 32,3% al
medio, un 21,4% al medio-alto y un 5,4% al nivel socioeconó-
mico alto.
Disen˜o
Se empleó un disen˜o no experimental transversal, realizando
una única medición en el tiempo de las variables en estu-
dio, sin existir manipulación de variable alguna por parte del
investigador (Hernández, 2010). Además, el alcance del estu-
dio es de tipo descriptivo-correlacional.
Instrumentos
Para evaluar las actitudes hacia el endeudamiento se uti-
lizó la Escala de Actitudes hacia el Endeudamiento (Denegri
et al., 2012a, b), compuesta de 8 ítems en formato Likert de
4 puntos, que van desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo.
En relación con las estimaciones de conﬁabilidad del instru-
mento, Araneda, Brahm y García (2006) expresan que el factor
«austeridad» presenta un nivel adecuado ( = .84), en tanto que
el factor «hedonismo» cuenta con un alfa aceptable ( = .68).
Respecto a su validez, se cuenta con evidencia empírica en
la línea de la validez factorial, que corrobora la presencia de
2 factores independientes: hedonismo y austeridad (Denegri
et al., 2012a, b).
El locus de control del consumidor fue medido a través de la
CLOC, la cual está compuesta por 14 ítems, en formato Likert
de 5 puntos, que van desde totalmente en desacuerdo a totalmente
de acuerdo. Esta escala ha presentado índices de conﬁabilidad
de nivel suﬁciente, con un coeﬁciente alfa de .76 y .77 para cada
una de las muestras universitarias estudiadas. Además, el ins-
trumento cuenta con evidencias de validez que conﬁrman la
estructura unidimensional del locus de control focalizado en
el comportamiento de consumo (Busseri et al., 1998).
Procedimiento
La primera etapa del estudio consistió en adaptar y trans-
culturizar la CLOC, originalmente construida en Canadá, al
contexto chileno. Para ello, se desarrollaron actividades de
traducción y análisis que permitieron garantizar la equivalen-
cia lingüística, conceptual y cultural del instrumento respecto
de la escala original. Mediante el apoyo de un traductor
experto y 2 investigadores bilingües se elaboró una versión 3 (2 0 1 6) 1–9
que fue sometida a jueces expertos en el ámbito de la psi-
cología económica y el comportamiento del consumidor. Los
jueces debían llenar un formato de análisis de la prueba,
donde debían referirse a su contenido, estructura de los ítems,
comprensión de estos y adecuación conceptual al constructo
estudiado. Una vez recibidas las evaluaciones de los jueces, se
incorporaron las sugerencias y modiﬁcaciones recomendadas
y se elaboró una versión adaptada tanto a nivel lingüístico
como de contenido. Luego de ello, la versión adaptada fue
sometida a una prueba piloto, instancia en la cual participaron
30 estudiantes con características similares a las de la muestra
deﬁnitiva, a los cuales se les solicitó que expresaran por escrito
sus observaciones en términos del lenguaje y comprensión de
la prueba.
Tras evaluar los resultados de la prueba piloto, se desarrolló
la versión deﬁnitiva de la escala para su aplicación a la mues-
tra. Para ello, se tomó contacto con los directores de carrera
de las universidades seleccionadas, con el ﬁn de solicitar su
autorización y aprobación para la investigación y el acceso a
los estudiantes. Posteriormente, se contactaron los estudian-
tes para realizar la aplicación de los instrumentos, lo que se
llevó a cabo durante el período de clases, previa entrega de un
consentimiento informado en el cual los estudiantes acepta-
ron participar voluntariamente en la actividad y se informaron
de los objetivos del estudio y resguardos éticos considerados.
Resultados
Análisis  de  la  Escala  de  Locus  de  Control  del  Consumidor
Para la CLOC se desarrollaron análisis factoriales con el ﬁn
de identiﬁcar la estructura interna del instrumento adaptado;
igualmente, se calcularon los coeﬁcientes de ﬁabilidad corres-
pondientes a las dimensiones resultantes.
Inicialmente, se llevó a cabo un análisis factorial conﬁr-
matorio con la muestra total (n = 472), para evaluar el grado
de ajuste de los datos respecto del modelo unidimensional
propuesto por los autores de la escala (ﬁg. 1). Se analizó
la matriz de covarianzas empleando el programa estadístico
Mplus versión 7, y se encontraron índices de ajuste fuera de
los rangos aceptables: Chi-cuadrado (df) = 626.164; CFI = .663;
RMSEA = .123, lo que explica un 22.9% de la varianza total
(Hoyle, 1995; Jöreskog & Sörbom, 1993).
Considerando que el modelo original no obtuvo indicado-
res aceptables, se optó por buscar una estructura alternativa
mediante un análisis factorial exploratorio con rotación Obli-
min, empleando la mitad de la muestra estudiada (n = 236).
Se llegó a una solución factorial alternativa compuesta por
3 factores que en conjunto explican un 44.4% de la varianza
total. Las dimensiones obtenidas fueron denominadas «locus
externo», «búsqueda de ofertas» y «exigencia de calidad».
Con el objeto de conﬁrmar la estructura factorial obte-
nida se realizó un segundo análisis factorial conﬁrmatorio,
empleando la segunda mitad de la muestra (n = 236). De este
modo, la solución de 3 factores reveló índices de ajuste cer-
canos a lo aceptable (Hoyle, 1995; Jöreskog & Sörbom, 1993):
Chi-cuadrado (df) = 210.028; CFI = .848; RMSEA = .080, con un
porcentaje de 34.5% de varianza explicada (ﬁg. 2 y tabla 1).
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Para la medición de la consistencia interna de cada subes-
ala se calcularon sus respectivos coeﬁcientes de alfa ordinal,
ado que la naturaleza del instrumento empleado responde
 dicho nivel de medición (Elosua & Zumbo, 2008; Zumbo,
adermann & Zeisser, 2007). Los coeﬁcientes obtenidos se
onsideran aceptables en el caso del primer y tercer factor, los
uales obtuvieron un alfa ordinal de .77 y .70, respectivamente.
n relación con el segundo factor, se obtuvo un coeﬁciente de
abilidad de .64 y se alcanzó un nivel de consistencia interna
ajo de acuerdo con lo recomendado por la literatura, espe-
ialmente para análisis conﬁrmatorios (Huh, Delorme, & Reid,
006; Nunnally & Bernstein, 1994).
En cuanto al segundo objetivo, relacionado con la descrip-
ión de las actitudes hacia el endeudamiento, se observa una
edia de 2.03 (DT = .61) para la dimensión «hedonismo», con
n promedio de 2.11 (DT = .63) y 1.94 (DT = .58) para hombres
 mujeres, respectivamente. Por otra parte, en la dimensión
austeridad» se observa una media de 3.69 (DT = .36), con un
romedio de 3.63 (DT = .41) para los hombres y 3.76 (DT = .29)
ara las mujeres.
c12 c07 c01
f3 f2
c10 c06 c04 c03 c
Figura 2 – Análisis factorial conﬁrma propuesta originalmente por Busseri et al. (1998).
Respecto del tercer objetivo, enfocado en indagar la rela-
ción entre las variables principales, se evidencia la relación
existente entre los componentes de las actitudes hacia el
endeudamiento y el locus de control del consumidor. De esta
manera se observa una correlación negativa y estadística-
mente signiﬁcativa entre los factores «austeridad» y «locus
externo» (r = −.192; p = .01), junto con una relación directa entre
«austeridad» y la dimensión «búsqueda de ofertas» (r = .289;
p = .01). Por su parte, se encontró una relación signiﬁcativa
directa entre el factor «hedonismo» y la dimensión «locus
externo» (r = .117; p = .05).
Para aumentar la robustez del análisis se utilizó la medida
de correlación Rho de Spearman, que conﬁrmó las relaciones
ya indicadas. Se observa una correlación negativa y estadísti-
camente signiﬁcativa entre los factores «austeridad» y «locus
externo» (rho = −.173; p = .01), junto con una relación directa
entre «austeridad» y «búsqueda de ofertas» (rho = .287; p = .01)
y «austeridad» y «exigencia de calidad» (rho = .094; p = .05).
Además, se aprecia una relación signiﬁcativa directa entre
«hedonismo» y «locus externo» (rho = .123; p = .01).
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Tabla 1 – Valores de cargas factoriales estandarizadas
N.o Ítem Factor AFE AFC
2 A veces cuando conozco poco un producto podría decidir qué
marca comprar tirando una moneda
LE  .645 .532
5 Ha habido ocasiones en que no pude resistir la presión de un
vendedor habilidoso
LE  .657 .308
8 Es difícil para mí saber si algo es una buena compra o no LE .483 .545
9 No tiene mucho sentido esforzarse demasiado por descubrir
las diferencias de calidad entre un producto y otro
LE  .487 .692
11 No tiene sentido dar muchas vueltas, ya que los precios son los
mismos en todas partes
LE  .447 .629
13 A veces no comprendo cómo es que termino comprando las
cosas que compro
LE  .659 .403
14 Soy vulnerable a las estafas, sin importar cuanto esfuerzo
dedique en evitarlas
LE  .608 .530
3 Usualmente cuando planeo comprar algo puedo adquirir la
mejor oferta
BO  .716 .691
4 Hacer buenas compras depende de que tanto lo intente BO .644 .343
6 Esperar ofertas y buscar información sobre el producto
realmente me ha ayudado a conseguir buenas ofertas
BO  .666 .848
10 Hago un esfuerzo al momento de comprar, para no terminar
adquiriendo un producto innecesario
BO  .606 .374
1 Si compré un producto insatisfactorio trato de hacer algo al
respecto
EC  .802 .731
7 Me quejo cuando un producto es insatisfactorio EC .729 .598
12 Cuando compro algo que no me satisface me quedo con él, ya
que no sirve reclamar
EC  .720 .699
AFC: cargas factoriales del modelo de 3 factores; AFE: resultados del análisis factorial exploratorio; BO: búsqueda de ofertas; EC: exigencia de
calidad; LE: locus externo.
En relación con el cuarto objetivo, se analizaron las dife-
rencias en la variable «actitudes hacia el endeudamiento»
en relación con el género utilizando la prueba U de Mann-
Whitney, considerando que la distribución de las muestras
analizadas no se ajustó a una distribución de curva normal.
De este modo, la comparación de los grupos reveló diferen-
cias signiﬁcativas en favor de los hombres para la dimensión
«hedonismo» (p = .03) y en favor de las mujeres para la dimen-
sión «austeridad» (p = .00).
Discusión
Respecto de los resultados obtenidos a partir de la versión
adaptada de la CLOC, las evidencias de validez encontradas
permiten cuestionar la propuesta de los autores en torno a la
existencia de un único factor que explica la mayor parte de
la varianza (Busseri et al., 1998). En este sentido, destacan las
diferencias de ajuste obtenidas al contrastar los modelos de
uno y 3 factores, resultados que revelan la necesidad de ree-
valuar las bases teóricas del constructo estudiado, reﬂejadas
en la emergencia de 3 factores denominados «locus externo»,
«búsqueda de ofertas» y «exigencia de calidad». Dicha solu-
ción explica un 34,5% de la varianza, resultado que expresa un
mayor porcentaje respecto del modelo unidimensional estu-
diado tanto en la presente investigación (22,9%) como en el
estudio original (27%; 25%).
En términos teóricos, el primero de los factores que emer-
gen del análisis podría aproximarse a la medición del locus
de control desde una perspectiva externa, y las restantesdimensiones al locus interno, dado que constituyen atribu-
tos considerados importantes en la decisión de compra, los
cuales dependen del control del consumidor de forma directa.
Sin embargo, dado el bajo nivel de consistencia interna del
segundo factor, es necesario seguir profundizando en el aná-
lisis del modelo de 3 factores y la revisión más  profunda del
signiﬁcado de cada uno de sus ítems para quienes los respon-
den.
A pesar de estas diﬁcultades, el presente instrumento
muestra mejores propiedades psicométricas que el original y
resulta más  coherente con los antecedentes empíricos pre-
sentes en otros dominios de aplicación del locus de control,
los cuales sustentan la conveniencia de modelos multidi-
mensionales. En concordancia con lo anterior, autores como
Levenson (1974) y Lefcourt (1982) indican que las escalas mul-
tidimensionales permiten aproximarse a una valoración más
detallada con respecto a las expectativas de control del sujeto,
postulado que se ha visto reﬂejado en el desarrollo de instru-
mentos como la Escala Multidimensional de Salud (Wallston,
Wallston, Kaplan & Maides, 1976) y la Escala de Locus de Con-
trol en Padres de Nin˜os Hospitalizados (Devellis et al., 1985), las
cuales cuentan con evidencia empírica en favor de su validez
y consistencia interna (Malcarne, Fernández & Flores, 2005;
Ochoa, Repáraz & Polaino-Lorente, 1997).
Considerando la variable «actitudes hacia el
endeudamiento» se advierte la relación directa entre la
austeridad y las dimensiones de locus interno (búsqueda
de ofertas y exigencia de calidad) y negativa con el factor
«locus externo», lo que resulta coherente con los estudios
previos (Britt et al., 2013; Caputo, 2012; Wang et al., 2011).
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demás, se observa que los hombres presentan actitudes
ás  favorables hacia la deuda que sus pares mujeres, resul-
ado que corrobora las conclusiones obtenidas en estudios
revios (Abdul-Muhmin, 2008; Serido et al., 2014; Xiao et al.,
011).
En términos especíﬁcos, los resultados de la presente inves-
igación dan cuenta de un perﬁl austero observado en la
uestra, condición que indicaría una menor predisposición
 incurrir en prácticas asociadas a la utilización del crédito
or parte del grupo de jóvenes estudiados. Esta situación
odría estar vinculada, en esta muestra, por una parte, a la
ituación real de acceso limitado al crédito por la falta de
ngresos propios, lo que limitaría en estos jóvenes la predis-
osición favorable hacia el endeudamiento. Por otra parte,
ambién podría vincularse al efecto del progresivo aumento
e iniciativas públicas y privadas orientadas a concienciar a
a población y prevenir el sobreendeudamiento temprano por
arte de estudiantes universitarios. Sin embargo, y tal como se
a sen˜alado en investigaciones anteriores, no debe perderse
e vista el valor de la deseabilidad social frente a la obten-
ión de un perﬁl cauteloso ante el endeudamiento (Denegri
t al., 2012a, b; Denegri et al., 2010a, b), aspecto que debería
rofundizarse en investigaciones posteriores.
Finalmente, los resultados derivados del análisis de
orrelaciones corroboran las conclusiones de investigacio-
es previas respecto del vínculo existente entre el locus
xterno y actitudes favorables hacia él, y entre austeridad
 control del gasto (Britt et al., 2013; Caputo, 2012; Wang
t al., 2011). Adicionalmente, la evidencia encontrada per-
ite ampliar la explicación de dicha asociación, en tanto
e observa una relación entre las actitudes hacia el endeu-
amiento y las dimensiones «locus externo», «búsqueda de
fertas» y «exigencia de calidad», elementos que juegan un
apel importante en la comprensión del locus de control apli-
ado al ámbito del consumo, en tanto aluden a elementos
ue forman parte de la conceptualización original del locus
e control del consumidor (Busseri et al., 1998).
En virtud de las conclusiones expuestas, se plantea la
ecesidad de contar con futuras investigaciones que apun-
en a fortalecer la presente adaptación de la escala CLOC,
onsiderando la posibilidad de reformular sus ítems en fun-
ión de la teoría existente y la estructura factorial propuesta
n el presente trabajo. Concretamente, se propone explo-
ar los signiﬁcados asociados a cada uno de los factores
e la CLOC, complementando la aproximación psicométrica
ediante técnicas cualitativas orientadas a profundizar en la
omprensión de las dimensiones que subyacen al constructo
n estudio. Asimismo, sería importante contar con investiga-
iones que exploren mediciones de validez convergente y que
ndaguen en la relación entre el locus de control del consumi-
or y variables asociadas teóricamente, tales como los estilos
e compra o el materialismo.
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